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Contention WindowDIFSis free >= DIFS
Busy Medium
select Slot and Decrement Backoff as long as the medium is idle
Immediate access when medium
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Update period value(in time-slots)
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Effect of the smoothing factor




















Effect of the smoothing factor
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